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ABSTRACT
RINGKASAN
Laporan Kerja Praktek (LKP) merupakan tugas akhir mahasiswa Diploma III
Akuntansi Universitas Syiah Kuala yang telah menyelesaikan praktek kerja lapangan
selama dua bulan pada PT. Angkasa Pura II Kantor Cabang Bandara Sultan Iskandar
Muda Aceh dan telah mendapatkan bimbingan dari dosen pembimbing guna
memperoleh gelar ahli madya.
Laporan kerja praktek ini telah diselesaikan dengan memperoleh data melalui
studi kepustakaan, observasi dan melakukan wawancara di pada PT. Angkasa Pura II
Kantor Cabang Bandara Sultan Iskandar Muda Aceh. Tujuan penulis adalah untuk
mengetahui dan mempelajari lebih lanjut tentang perhitungan Pajak Pertambahan
Nilai (PPN) pada PT. Angkasa Pura II Kantor Cabang Bandara Sultan Iskandar Muda
Aceh. Dan untuk memenuhi salah satu syarat dalam penyelesaian studi pada Fakultas
Ekonomi Program Studi Diploma III Akuntansi Unsyiah.
Berdasarkan hasil kerja praktek dapat disimpulkan secara keselurahan bahwa
perhitungan PPN pada PT. Angkasa Pura II Kantor Cabang Bandara Iskandar Muda
Aceh sudah sesuai dengan ketentuam umum dan tata cara perpajakan yang berlaku
